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Laporan keuangan disusun sebagai refleksi perkembangan usaha dan digunakan 
sebagai sarana pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi mahasiswa 
akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian ini etika 
penyusunan laporan keuangan memiliki 5 variabel yaitu manajemen laba, salah saji, 
pengungkapan informasi, biaya manfaat dan tanggungjawab. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang diambil secara 
langsung dari mahasiswa akuntansi universitas negeri dan universitas swasta di 
Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
purposive sampling, dengan kriteria mahasiswa akuntansi aktif yang sudah 
menempuh mata kuliah etika bisnis dan auditing 1. Pengujian hipotesis pada 
penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney dengan alat uji Statistical Package 
for the Social Science. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Tidak terdapat 
perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi universitas negeri dan swasta mengenai 
manajemen laba, salah saji, pengungkapan informasi dan tanggungjawab. (2) 
Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi negeri dan swasta mengenai 
biaya manfaat.  
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